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HACTABHO‐HAyЧHOM BE■ y ΠPABHO「 ΦAКyЛTETA
YHI,IBEP3I,ITETA KPA| YJEBUY
Oanyrou Hacrasno-nayvnor neha flpaanor Qaxyntera Ynnaepsurera y Kparyjeouy
6poj 220013 .3 oa 3 I .08.201 5. ro4une Qopuupana je Korr.rrczja 3a oIIeHy r o.q6paHy
AorcropcKe ,qxcepmuflje xaHArrAara Cnexatre Paaoju.ruh floa Ha3rrBoM ,,Ils6ezaearue
nnaharua nopefi, npuspednu xpttuuuan u xopyruluja" y cacraBy: ap Cnexaua Coxonuh,
peAoBHH npo$ecop, flpannor Qaxyrrrera Ynr.mep:urera y Kparyjenuy, ap MrneBa
Anleaxonuh, freroBrrx npor[ecop, flparnor {aryrnera Ynunepaurera y Htuty, aP Ha.qa
To4oporuh, BaHpeAHr.r npoQecop, Ilpaaaor rlarynrera Ynuneperrrera y Kparyjeauy
(rrreurop), ap Jacrr.rxna Jla6yaoruh CraHxosuh, BaHpeaHu npo$ecop, flpaauor r[axyntera
Yrunep:urera y Kparyj enul.
Ha ocuony Wla(a aHaJrH3e ypaleue AorcropcKe 4ucepraqnje, Kouucnja lloarlocu
Hacrarno-nayrxou nehy flparuor rpaxyrrrera Ynneep:urera y Kparyjeruy cneaeha:
Ilpe4ner: Hrnemtaj o orreH[ ypa[exe aorTopcKe Axcepraquje Kaxgrl4ara Cnexaxe
Pa4ojrurh
I{3BEIIITAJ
1. Ocnonne nnQopuaqrje o KarrArArry
l.l.Kparxa 6xorpa{nja
Cnexana Pagoju{rh je polena 02.09.1968. roALIHe y Ba.rery. Ocnoory r cpeArry
urrory je 3aBprrmna y Eeorpa,qy t<ao Hocr{Jrau Omo6apcxe Harpaae, xoja ce AoaeJb[Bara
uaj6orr,rr'.r cpe.qrroInKonqsM4 Harpaae ,,Caerorap MaprorNh" 3a npe.u\rer Qr.rao:o$nja u
Harpaae ,,Crerorap Mapronuh" 3a [pe.u{er cpflc(oxpBarcKu je:ur n rnuxesHocr, Ca
ceAaMHaecr roAr,rHa ce ynucyje xa flpaanu Qaxyrtet Ynanepsutera y Eeorpaay, IIIKoJIcI(e
1986/87 . ro.qr.rHe rae ao6uja numouy 3a nocrr,rrHyr H3y3eraH ycrrex Ha flpBoj ro.rtrlulr
crytnja. Haxon annnovupara ynucyje ce Ha [ocJrearrflJroMcr(e crygaje na flpaarou
Qaryrrery y Beorpaay rrrKoJrcxe 1992/1993. roarrne Ha Qunancujcxu cMep, rae ca ycrexoM
3aBprrraBa [pBy roanHy. O.q 2009.ro,quue nocJleaunrloMcKe cry,uuje HacraBJba na llpannoru
Qaxynrery YHuaep:nrera y KparyjeBrly Ha [paBHo-eKoHoMcr(oM cMepy.
Kao npunpanuur y flprou onruulncror'l janHoM TyxrrnalrlTBy y EeorpaaY paanna je
oa 15.07.1993. roaxne. Kao crpfruu capaaHlrl( y Orpyxuor*'r jaruoru rpru.naurrny y
EeorpaAy pawna je oa 01.08.1995. roanne. Kao 3aMeHI{K jaauor rylroroqa y Ilpnou
onrrrrr{Hc(oM jaruou rpxunarutny y Eeorpary paaula je oa 0l.08.l997.roaune. Kao
3:MeHrrK jaaHor rpIaloqa y Bnmeu jaanorrr rpxunallrBy y Eeorpaay pa.qx oa
22.07.2006.roruse.
flparocyann ucnur je floJloxuna 26.09.1995. roanHe, a 2006. roaune ao6nja
ceprn{uxar o noceaoBarby noce6uux 3Harba I{3 o6lacrz [paBa aerera u rpueu'nronpanuoj
3arrrruru Mauronernrax nurla oa flpaBocyaHor IIeHTpa y Eeorpaay.
Ayrop je rrJrauar€ tls o6aacru flopecKor npaBa, a flecrBoBana je x y uspaax
xouenmpa KpxBI{tIHor 3al(oHu(a PC y ur4ary ,,Intermex" ur Eeorpaaa 2006'roa[He sesauo
3a fioflrilBJBa xoja ce oanoce Ea rpI{BI{rIHa aena [poTnB flpllBpeae L lpoTIrB cnpr6eue
ayxHocru.
OA no.rerxa paaa y ryxfinautay Cnexana Paaoju'uh je paauta Ha [peaMerl'IMa
Be3aHuM ga nr6eranarre uaahara [ope3a, oAHocHo Ha npe.tlMerl rrra xoju ce oaHoce Ha
apr.rBpeaHu KpuMuHalJI u l<opyflufijy, urro 3HarIH aa ce oBoM npo6lelraurou 6aru npero
aBaaecer roauna. Torou cBon paaa flecrBoBzrna je y o6yur flp[npaBullxa I{ crp} rHHx
capaaHn(a y rlDrslrtarrrrBy y o6racru [prrBpeaHor xpI{MI{HaJIa r.I xopynunje. Cne ro yra:yje
Ha rseHo a).roroaHrrrEe r,IcKycrBo y flpllBHo-eKoHor*lcxoj o6aacru.
Cuexana Paaojra.rrh je fIecrBoBaJIa Ha ceMI HapI'IMa I{ oKp}'rlIHM croaonuua o 6op6u
flporr,rB Kop]mquje. Y cnorrr ayroroarilflIbeM paay ocrBaplrBana je ycneuruy capa,qlby ca
pa3HnM frecur.rqr{Ma y orl(puBarby u cy:6ajary ug6erasasa n:rahaua [ope3a, flpliBpeauor
r(pr{MrrHaJra r.r ropynuuje xao llrro cy: Arenqnja aa 6op6y rport B Kopyflqaje, Ynpara sa
c[peqaBarbe trparla HoBrIa Munxctapcrna r[nnancuja PC, Ilopecxa yupaaa, Kor,,Iucxja aa
3artrTriry r(oHrrypenq[je, CeKrop ra 6perclcy rHcrelqtrjy t,t peBIBIrjy, Ogererre :a 6yuercKy
r(oHTpony Mxuucrapcraa t[unaxcuja PC, Ynpana :a jaane na6aoxe, Hapo4aa 6aura Cp6xje
ntg. x urr,rana je npfiru r(y aa ce yrlo3Ha ca ISuxoBuM HatII{HoM paaa x oynqloHr'IcaEa, Irrro
je 6uro neorn<o,uro 3a yclelrlHo o6asJba*e nocaa xojuu ce 6aeu.
Ocnrr rora, Cxexanu Paaojn.ruh je aoaerbeH 2007. roaune ceprurlnxar ug o6lacru
rrrelynapogrror nparia HoBua oa crpaue United States Departsnent of Tresury. Taxo[e je 6ula
frecHnr( ceMrrHapa 3a crp)rqHo ycaBpuaBarbe rloa noKpoBlrreJbcrBoM pa3HB Ir'relynapoaxux
oprauuaaryrja xao rnro je Areuquja 3a peKoucrpyxuujy Enponcre Yuuje u Organizaton for
Security and Co-operation in Europe (OSCE). flpucycrnonala je oxpyrlou crony y anpuny
201 1. roarne flpr.rJrr,IxoM [ocere eKcnepara reaa Casera Enpone :a 6op6y rrporllB xopynuuje
(GRECO), Kara je HMara E3Jrarar6e Be3ano 3a KpIrBHrrHo rollene oco6a ocynltl r{eHl{x 3a
ropynuxjy. Y.recrBorara je na orpyrnou crorry Be3aHo 3a reMy npxl(ylrJbarba tl aHaJIIr3e
.qoxasa y KopyrrruBurrM flpe,urrerfiMa y jytty 2010. roAuue, I(ao u Ha orpyrnoM croJry Be3ano
sa npeseurauujy uxcruryrruje cyalrje ll:Bprlelsa KpITBT.rIHX cauxquja y Opanuycxoj,
Illnaauju u Xpnarcxoj y nonerrr6py 2010. roar.rre. [oceayje cepru$urar o 3aBpEeI{oM
'rpeHuHry Be3ano 3a reMy Qopenau.xor pa.rynoBoacrBa 3a [orpe6e ncrpare o Quuaucr,rjcxor*l
nocnoB. 6y xoju je o,upxan y flepl{oay centelrr6ap-xoneu6ap 2012, roAune. Y.resrBorala je
Ha ceMr,rHapy ca reMoM crpfrna nuqa y o6ractr,r rlr,rnancuja roronr jyna 2012. rogme y
Hoaor,.r Caay. Aoaeren joj je cerlru$nrar o yreurhy na xaupe4xoM Kypcy o roferry rcrpara
tpunancnjcxor KprMrrH:rna, fipariy HoBIIa rr oAy3uM:uby ITMoBI,IHe roKoM anpma 2013.
roarrue y opnauuaauuju <De4epaaHor 6upoa :a rclpare CA,{, Mr.ruucrapcrna npar4e CA,{ u
OEBS.
Y ulrry crpfrHor ycaBprtraBarba 6ura je roxorr.r uapra 2009. roal{He y cryaujcKoj
loceru rrpaBocyaruu uncrutyqr,rjaMa Ir opraHl rr.ra sa 6op6y nporur ropynuuje y
Cje.qurbeHnrt{ Auepuvxrrrr .{pxaBaMa y rpaAoB}rMa Baruunrron r r{uxaro, xojou npunrxou
je y:rua:ra yreuhe ua oxpymuu croJIoBI,IMa Be3aHo 3a [pI{BpeAHI{ I(puMuuilr n ropynuujy.
Yvec, ayje y flprmpeMu noce6uor oaeJBema y oKBIrpy Bruer jannor ryxHJI:lIIrrBa y
Eeorpaay cneqnjaru:oranor sa QuHaucujcKu KpITMITH:IJI xoje he pyxonoal{Tt rItMoB[Ma
crpfrrlar(a u QnnaHcujcrux Qopenruvapa uperua ,,Crpareruju ucrpara Qunancujcxor
xplrlrunara". gnan je Oae.nena ea 6op6y rporl{B Kopynquje npu Brureu jarnorr'r
qorurarn'rny y Eeorpaay.
l.2.3navajHnju paAoBr y HayqH[M qacorncrMa
Ayrop je .urauara ug o6ractn nopecKor flpaBa n ro:
- Paaojr.rvuh C., (2011), Ilpane noeqa y ne$ynapolnon npa6y u odtroc ca
lodeeaaameu nopecqe oda4ete, Paq)rnoBoacrBo, Eeorpaa, 201l, roa. 55, 6p.7-8, ctp.99'112,tt
ToBrss.sR-rD 18s28410& (M-s2);
- Paaojuvnh C., (2010), Vnoza peeutuje Qunancujcxnx uteeumaia y omt<pusarby
tnoynompeda y npuepedu- fuaurur npaa4 Kparyjenaq, 2010, roa. 2, 6p.3, ctp.155-170,
II
tosrss.sn-D 21043790d
Yvecrnoaaraje y uSpaa.a xouenrapa KprBrrquon 3aKoIrIrKa PC u ro:
- Kpnan*rn 3aKoHsK Peny6.nuxe Cp6uje : ca HanoueHtMa / [raaauu u
oaroBopHu ype.aHr-r( Jbunana Mrrasxonrh-Baconuh!, C. Paaojxvuh (nouan.ra xoja ce
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oAHOCe Ha (puBr.rrrHa aeJra flporuB rlpHBpeae, ery. 190-212 I{ IlporlrB cJryx6eHe ayxHocrl{,
crp. 300-3 I l), Eeorpaa : Intermex, 2006, [COBISS.SR-ID 1279623801.
2. OrIeHa paar (Kprreprjyur llpanu.nuuxa Vnnneprnrera y Kparyjealry o npxjaru,
[3paArr ll oa6panu aorropcKe a[ceprauuje, npu.nor 6poj 2' ra'*a 2.)
2.l.3na.raj rr Aonpruroc AoKTopcre anceprauxje cl crauoBnltrra aKryeJrHor cralra y
uayruoj o6racrn
H:6erasane nrahara nopea (nopecra ena:uja) je lner HHTepecaHTaH u Il3HoBa
arcyenau eKoHoMcKu u t[uuaucujcxu Qeuor*leu, xoju je u [opea rora HeaoBoJBHo rlpofleH I
rflpa:(eH. Hanucau je rrrarx 6poj paAos4 noce6uo )'u6eHHKa x lroxorparlujq yrlp(oc roMe
urro je y HarreM apyIIITBy 3sarHo ug6eraaaHo nnahane jaauux Irpuxoa4 a rropecrl clcreM
ce Hana3u Heflpexr{Auo y xrxll HHTepecoBarba He cruo HafrHe I{ crpywre jaruocru, nero
u uajuupe apyurrneue jarnocru. Pev je o rao6a;ruoj apyrurreuoj nojaat xojaje y rrlaroj
unu rehoj Meprr flp[cyrua y cBI M caBpeMeHr'IM .[pxaBtua 6er o6:npa Ha pasnl{(e y
loJrgTr{qr(oM n ApyInrBeHo-eKoHoMcI(oM ypeferry. Cse oso roBopl{ o axauajy nocruarpa6a
flopecKe eaa:uje, xao BeoMa cJloxeue nojare, na 3aro rrelro lpoflaBa]be 3:xreBa
MyJmu,qr{cu}rflJrr{Hapulr npl{cryfl, xoju je 'recro urocrajao nprlnxKoM lreHor flpofiaBarf,a.
flpupoaa [opecxe ena:nje uuje cauo eKoHoMcKa, uero je rl npaBHa, [oJIHT[qKa rrcfixoJlorurta
H cour{oJrou(a. flpeua roue, flocMarparbe oee nojaoe caMo ca acfieKra flopecKor npana uuje
aoBoJbHo, neh n:yrema cJroxeuocr oaor tlenoueua gaxtega xonr6usoBarle pa3JIHrII{TItx
rpaHa fipaBa.
Ilocuarpase us6eraBarba uaharra fiope3a y KoHTe(cry rlpuBpeaHor KpI{MHHarna u
xopynurje rrMa BxIlecrpyrui :na.raj. To cy BeoMa onaore nojare roje napyuaaajy
rlynruuonncame fiopecKor cncreMa, ao4e cna6reny fiopecxor MopaJIa u noapunajy
noBepene caBecultx nopecrurx o6geguuxa y HelpucrpacHocr rlocryrlarba nopecKux opraHa.
llopecru cr{creM ce peanueyje t<po3 yclocraBJbilrb€ oaHoca nrrrrely nopecrxx opraHa H
rropecK[x aJD(HI.IKa. Heuourroaarre flopecKux nponuca roje goaoax ao ena:nje tropea y
rorrr6snaqujx ca ropynuujor'l uMa 3a flocJlea]Iuy ae{opMlrcalse nopec1r'Ix oAHoca, a caMI'lM
TuM Bo.us .[aJbeM oMerarry eKoHoMcI(e rl .qpylrrrBene peQoprue. [aue, paau ce o cloxenoj
nojanu roja ce ocrnapyje Ha HauuoHzlJlHorr,r u mefynapoanoM nnary u utla og6u;rne
flocnear,rqe aa Qucxamry nonurlrxy ApxaBe. lls6eraBarse naaharra nopeaa crrrarryje
uoryhnocr aa apxaBa norpuje rpoltrKoBe ropxurhena jannux ao6ap4 a ca crauoBulura
[opecKrD( o6gegnura aoBoan ao neje4naxe pacfloaene flopecKl'Ix 3aayxeBa' ao nosehaBa
nopecKrrx crofla I.I ornopa tropecKux o6Be3HriKa KojE Kpo3 x36eraBar6e rlnahar6a [ope3a
cMarlyjy orrlTpxje o[ope]rBar6e x raro ce crBapa Kp]T r'r3 (ora ce reltrNo H3JIa3H. llLrpene
one uojaoe noxpehe rrrrrane eI(oHoMcKe npaBAe x je4uarocrn, e(ouoMc(e, rloJlvrrr.me rr
[pr.rBpeAHe etf uxacxocrlr.
flpoyrararre t[euolrreua ns6eraBarLa nnahana trope3a, [pl'IBpeaHor KpI'IMI'IIraJra H
ropynuuje noce6so rua snavaj 3a 3eMJ6e y rpansuqrjn, rAe crlaAa u HaIrIa 3eMJEa. Ilopecrul
c[creM Hilrre 3eMJ6e, Kao x qenoKyflnl,I cucteu jarurx (puuancnja, HaJIalu ce y flpoqecy
BeJrrrKrix [poMeua y qrrJry I,I3rpa,ur6e apylxrBeHo-eKonoMcr(or 1pelerra ca rpxl{IlruoM
[pr.rBpeaoM n aeMoxparcruIM nncraty{r.rjaua. flopecra eaaauja je jeaaH oa ocHoBHID( y3pole
pacnojararra y HaIneM .qpyurBy. 3uavaj r aloyenuocr npofraBarsa t[euouera fiopecxe
enaar,rje, [puBpe,uxor KpIrMIrHana u xopynquje noreHuupana je cJIoxeHxM
rpaucrfoprraaunjaMa x ApyIxrBeHrIM flpouecflrua, xoju cy ce Ha Hau]I'IM npocropnMa
o,qurp.rn[. Y osor{ TpaH3[qIroHoM aeplo,uy npuBpeAa je y reuxou uoloxajy s6or
Ayforoar.rrrJlse Kp[3e I{ 'rer<yhrrx pe$oprrlcxnx fipoueca, a nopecKr cucreu tfynxquoEr'rme ca
gocra Teruroha E Ao caAa [pe,uy3ere eI(oHoMcKe per[opue nrcy 6xle cneo6yxearne, a
nopecxa peQopruaje snavajar 4eo yKy[He eKououcxe pe$opue. Zaxo cy nopecxe peQoprrle y
uamoj rerrrrru 6ule ycrr,repeue ua nojeanoc'rar.rene nopecKor clrcreM4 flopecKa nparca ro
4ertranryje. Ca npanou MoxeMo pehu 4a cy [opecrur rponrclr uajveuhe MeIsaEa rrpaBua
peryJrarrrBa Koa rrac, Ilrro ce ItrTerHo oapzD(arBa na e1f uxacuoct I'I3BpIrraBaIla rropecxe
o6asese u .qoBoAI{ Ao [paBHe HeclrrypuocrH.
Hapaano, Mlrore oA npoMeHa roje cy ce Ha rIauIIrrM rlpocropl{Ma oalrrpaJle 6une cy
no3urrrBue fl BoaIUIe cy ApyIxrBeHoM Hafiper(y, iIJlL cy flocflellmJle I{ HeKe Herarasue nojaae
(ao rrrro cy xs6erararre naahama nope:a u xopynuuja. Melynru, aocaaalrllsa 6op6a nporur
oBnx HetaruBHl{x nojana yrnaBHoM ce 6asrrra ynanpeleneu 3a(oHcl(or tr
rrucrlrr)'rluoHanxor oRBIrpa. 9urrennqa Aa peQoprr.ra cryyrrype Halxer nopecxor clrcreMa reK
npe4croju nornplyje snavaj nurama xoje je relra one 4orropcxe .uuceprauuje.
Eop6a npornn oBlrx EeraruBHtlx uojaaa [peAcraBJba BeJII'IKII [3a3oB 3a cBar(o
caBpeMeHo AeMoKparc(o ApylxrBo. I$Exoso [oBe3aHo [pofraBarbe je neonxo,4ro xaro 6u
rEu ce ycneutruje cy[porcraBl{nlr cBtlM pacflonoxllBltM cpeAcrBlrMa, noce6so y AoMeHy
nopecKe o6nacru, jep rroperr u ([ucxaluu c]lcreM yormre npegc, anrajy eKolroMcKy ocHoBy
cBaKe apxaBHe opraHn:aqrlje.
.(oxropcxa 4ucepraqr{a KaHAuaara Cnexane Paxojrryh npeacraBJEa noxymaj ga
ce no rrpBrr [yr Ko,u Hac y paAy onor o6urua Ha reMeJEiur u cneo6yxearan HaqI'IH pa3Morpn
cloNeu lpenoueu flopecKe esazuje u [oBe3aHocr ca nprBpeAHIlM KpUMI'rHanoM I'I
xopynuujoM. Y uparnoj 'reopr.rjr,r ce oBoM nlrTarly yrnaBuoM flprrcryrlano Ha [apIIuJiIJIaH
Haqlu y3 uaocrajare aHaJII{3e onor t[euorvrena ca crauoBrrltrTa Mynrual'Icuu[JllrHapHor
flpr{cryfla. Taxo je ora nojana fiocMarpaHa ca acneKTa [opecror npaBa, IrJII{ ca aclreKTa
KpuBr.rquor npaea. 04 rrapoqllTor suavaja aa Ec'rptul<uBarle ns6eraBalsa ulaharra nopeaa Ha
oBHM npocropuua jecre uouorpa$nja ,,I,I:6erasarle n.naharra nopesa-tlucrcaluu u
r(puBuquo-rpaBHu acnerr" upor[. M. Anlearconnh u npo$. .{. Jorarueruh' O rpuaaunou
Aeny ropecxe lT aje uoce6no cy nvrcar'u npo$. 3. Crojanonuh, npo$. f. Munouenuh, npoQ'
M. Kyrrh, ryoQ. A. Jonameauh, npo@. f. Eourrosuh r.r Mro4par Byrorr'rh. Y croj rur
(rbt{raMa rr HayrnrrrM qaconficl{Ma reuolt enaruje nope:a o6rauno cy ce 6atuttu npo$. M.
Alrlenxoruh, upo<[. f. Mr.r:rouesuh, upoQ. M. Parosuh E npo(f. f. Eormcosuh.
Ynpano :6or napuajannor flpucryfla oBoM cJIoxeHoM upo6neruy y AocaaarlllleM
r{crparxr.rBarLy oBa Aolcropcra gncepraqnja nacrojlr aa oaroBoprr na 6pojna nutarra
ca,qpxaua y Qenoueuy [opecKe ena:uje ca pa3nurnrrr{x acneKara, oAHocHo ca acfleItTa
lopecxor npaBa, ca KpLtBIrqHor I{ t<ptrMllHonoruKor acfle(Ta Il ca noce6nuu ocBproM Ha
NOHTeKCT rr.refl.napOanor [opecKor npaaa. ora nfiTaEa cy aHrurn3l{paHa xpoa 6pojne
lpoMene roje ce opujajy Ha Ha[IrM flpocropllMa Y paly je xpura'l<u aHaInIBHpaH
nocrojehu uopecrur c[creM y3 aaBarLe KoHperHLIx trp€Anora 3a IberoBo no6o;surane.
Hauarues je auavaj EEcrIiryuIroHaJIHHx acrleKara, roja ce ucnorarajy xpoe etlnxaorocr
nopec(e a,4r.ruuucrpaurje, jep je pe$opr-ra nopecKe agurrucrpaquje neoua snauajna ra
ycnex aopecre pet[oprrre y qenl-IHLI. flpu roue, y3ern cy y o6rup rloaalltl o [opecru'IM
c[creMuMa noje4xuloi ApxaBa caBpeMene rpxl{Ixue [p]IBpeAe, roju cy ynopelenu, a
ur'.rajyhu y BrrAy rpoqec rno6a,rusaquje, noce6no cy aHarrr{3xpaHu npo6aeua oo-ruop
[ocJroBarsa u r*.re!yuapoAnor grocrp]'Kor o[ope3[Bar$a.
Coe ro je ouoryhuno KaHAHAary.ua Kpo3 je4uy rounnercuy aHanI'I3y flpeaMera
rlcrprDr<xBarr6a ropucrehx oaronapajyhy c[creMarl.IKy, carneAa pa3nurmre acleKTe flopec(e
ena:nje. flpu rou, oeaj Mynru.ql,IcultflJrrrHapHlr flpucryn nparu suavajuu 6poj oa.nyra n:
nocnoBno-flpaBue flpaKce. O,qpefeuu aeroBll Aucepraqnje cy pe3ylrar eunupujcrux
ncrparru{Barl4 uro he saje4ao ca KpIrrr.IrIKI.IM carneaaBarceM AocaAaIxrer [opecKor cficreMa
Halxe 3eMJBe, nocry?rturlt y {a;ry no6o.rruana rlopecKl,Ix pemena I,r e![uxacHocru rlIepa xoje
ce npeay:uruajy y 6op6u nporrs ua6eraaarra naaharsa flope3a npl,IBpe,uuor KpItMIrHaJIa r'I
xopynuuje.
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2.2. Oqena aa je ypaDena aorTopcra gncepraqnja pe3yJrrar op[rnHarrlror Hayquor
paAa rcarrarrara y oarorapajyhoj xayrnoj o6.lagrn
Korrrucuja cMalpa aa je 4orropcra 4ucepraquja ,,I{r6eranane u.naharra nopera,
IrpHBpeaHH Kpr{Munrrn u xopynuxja" Kz[ralrrara Csexane Paaojr.ruh, pe3ynrar cauocranHor
Hafrror paaa y o6nacrr,r flopec(or rrpaB4 IgI{BIrqHor flpalBa u exonouuje.
Teua 4orropcxe axcepmrluje 3lxreBa MylrI{.4Ircu[IrJrIdHapHIl npucryn. To je
noapa3yrueBrrno 3rxBar y BeJII.IKLI Aeo nrarepnje tropecror flpaBa, xpIrBI'IqHor flpaBa I'I
rpr.rurnoaoruje, y3 carneAaBarle e$erara ug6eraBalba maharm rropesa Ha HaIIrIoHarnHy Il
cBercKy exonourjy. KanAr.rAa'r je xopr,rcruo Ha1^tHo 3acHoBaHe Mero,qoJIoIIrKe nocryrlKe L
,4OHOCEO )TeMeJEeHe 3ars6rrKe.
flpoyreua je, axa.rm:npara u xopuruhena o6nuna crpana r,r Aouaha nxTeparlpa,
cyacxa rlpat<ca, nennxu 6poj 3aKoHcKItx rrporruca, Aoxyl\{eHara I{ I{HTepHer n:nopa. O6xr"rna
nr.rreparypa 6r,rna je npe,uycnoB aa I(aH,unaar Ha KBaJrI,ITeraH rl crpyqan HaTIHH o.qroBopn
r{3a3oBHMa xoje je uocr.ro [peAMer I{crpillfl,IBar6a ore 4nceptaquje. Ha rpajy, ranAr'raar je
ycreo aa je:nuru jacuo, npeqnrno, jearponrrro, cryyruoj u urupoj jaanocru rpeeHrlrpa
cnoxeHy npo6reuarury ose Alrcepraquje.
2.3. Ilper.re4 ocrBapeHrrx pe3ynrara Kalralaara y nayvnoj o6.nacru
Cuexana Paaoju.ruh ce y aocaaalrlneM pa,uy 6anxra npo6ler'larxroLr rig6erasana
n.nahana nope3a xao u Qenouenuua rojr.r cy ca rou npo6.neuaruKoM [oBe3.IHI{. Ayrop je
qranara lls o6racrr.r flopec(or flpaBa H To:
l.Paaojuquh, Cnexau4 flparre nonqa y uelynapoanoM rpaBy I'I oauoc ca ul6erasaneu
ropecKe o6areae, P auyu oeod cmeo, Eeorpar, 6p.7 -8 I | 1, crp.99 -l 12. M-52
Y naseaeHoM paAy, Ha anarlrurlaH H flp:tBno apryi{eHToBan HaqI'IH auanli3lrpa ce
nparbe HoBrIa xao (oMrrJrexcaH Qeuonren, Yxaryje ce na 6pojHe remxohe y rreronoj
uurpuuuuaqxju r.r flpoqecy{pary, qeMy Aolplrnoce [paBHe [pa3HuHe u neyjelHa. euocr
perynaruBe, HeaoBoJBHa [oBe3aHocr x nepasjalnrcglra HaalrexHocr pa3nlrtlrrrtrx ApxaBHr,Ix
oprax4 4ox je ca Apyre crpaHe npucyrno cralJrHo IBITaJIDKeIre rosux o6rma I{ HaqIrHa oa
crpaHe oHHx xoju ce 6ase flprubeM norqa. Y paay je [oce6Ho HanrarrleH rnavaj pasnnjarca
ruelynapoare capaAl6e xoja o6yxnara pa3MeHy uutloprt'raunja 11 oJl:lx[IaBarbe 3anJIeHe
r{MoBr,rHe. Aeo paaa je nocsehex peJIeBaHTHI{M rrlefyrapo.unnrrr KoHBeHqIrjaM4
uelynapoaxunr AoKyrr(eHTI.IMa Ir r'relyxapoAuuIr.r oprannlauujaua roje aerryjy y rao6alnnu u
peraoHarJrrruM OKBI{pI{Ma. Y npequsnOj 11 apry leHToBaIrOj analueu 4ar je ocnp, Ha HIlBoe
npar6a HoBrIa I{ [oce6Ho ce yKa3yje Ha 3Haqaj MoMeHTa ITJIaC[parba roToBor HoBua Ka.qa je
HajnaKllre orxpl{Bar6e Ir AoKa3HBarbe Be3e rcMeby HoBIIa creqeHor HeJIeTaJIHITM
aTTHBHOCTITMa rt lf,eroBor [opeKJIa, flpe Hero Ilrro aobe ao neraJlrcawje He3aKoHI',ITo
creqeur{x cpeacraBa. Iloce6ny naxry saapelyje ocBpr ayropa Ha rery uruely ttparba HoBIIa
a ug6erasa6a maharra flope3a I,I ropynuuje. Ono je uoce6no anavajno jep cy xacranar u
rtrrlpeme flojaBe flparra HoBqa [oBe3aHH ca yrajou nope:a. Og yraje nope:a ce:a4pxaaajy
Benr.rKr{ fiptlxo.ur H rpI,IMuHaJIHe rpyfle ll noje4uHutl ce cycpehy ca npo6aeuou KaKo aa
creqeHa cpeacrBa HecMeraHo I(opucre, na je paau ocrBapelba oBor uI'IJBa Heo[xoaHo aa
npuxpujy noperuro He3aKoHHTo creqeue I MoBHHe. Yraayje ce Ha Meroae npara nonqa xoje
cy cn[rrHe oHnMa Koa yraje nopera. Y paay ce noce6xo HaDIaIxaBa aa fiparbe HoBqa
uoacrnqe KopFrujy jep ce rrroryhnocrlr BpIxeEa xopynuuje noaehaoajy ca nosehasel\'I
He3a(onr,rro creqeHor HoBua y [poMETy. Yxa:yje ce ua cloxen oanoc ueby oruu nojaaarrla u
xopuuhelre xopyrrqlrjoM creqeHl.Ix re:a n:uely xpHMHHanHux c-rpylcrypa I{ apxilBHrlx }I
Quuaucujcrux crpyrcryp4 rcoje xopucre ceoj noroxaj, frruIaj H Qyuxuujy qlrMe ce
oJraKrrraBa [HBecTrIpaIEe He3aI(oHl,ITo cTeqeHor HoBIIa y pa3nHrIHTe nocroBHe aKTIIBHoCTII.
Iloce6no je sna.rajno rxro ce y paAy Kpo3 ilHirn[3y cJloxeHor o4uoca uefy onuu nojaaaua
$euorueu flparla HoBqa aeraJtHo u cneo6lxrarno pa3Marpa.
2. Paaojuvnh, Cnexana, Y.nora perusuje r[unancujcxr'rx usreruraja y orKpllBarby
:aoynorpe6a y n purptu, lnactuK npasa, Kparyjerau, 6p'3/ 1 0, crp. I 55- I 70
Y naseaenoM pa,sy ayrop je yxa:ao Ha Heo[paBA,luo orpanuqaBarse [pouea)pa
penuruje Ha rrorpernHe Hcra3e y parryHoBoacrBeHuu u:eerurajurrta Kao Ir Ha Heonxo,qHocr
ycMepaBarla flpoqeca penu:nje Ha orKpuBarbe xpI{MI{HaJIHHx pa,qrbx u rrpourlperre
peBr{3opcKe oaroBopuocru. floce6uo ce yxa:yje Ha I(pHMuHaJIHe pa.llrbe roje ca
parryHoBo,ucrBeHor acrreKra aoBoae Ao HeraqHor fipfl(a3lrBarsa t[nnaucujcxor crarsa,
pe3ylrrara flocroBalla, Hero IrMoBuHe, ua qttr,rnM TIIM I'I ao Heraquux rfunanclrjcrlrx
usaeurraja xao n ao pa3rluqnrlrx (puBItrIHID( aera xojuua ce nauoclt BeJr{Ka llrrera.
3. Kpuru.lru 3aKoHuK Peny6rure Cp6uje: ca HanoMeHlM4 [uaauu u oAroBopHu yf)eaHr,tK
Jbsrrana Ms.namonuh-Bacoauh], lntermex, 2006, crp. 190'212 u 300-311
Y naseaeHorr{ usaarry Kpugu.Inor 3aKoHIu(a Perry6lare Cp6uje (K3 PC) ayrop je
rrecrBoBao y 3paa$ roMeHTapa IIorJIaBJba xoja ce oaHoce Ha KpItBIltIHa aena nporl'IB
flpr,rBpeae r{ [porr{B c.nyx6ene Ayxuocrrr, Ha jacau I{ aHarIIrrHqaH uavuu aa'r je ynopeanl{
rpernea usrreby oape,q6u K3 PC u pannje raxeher OK3 u uoce6no ce yca:yje na 6srue
pa3nuKe y florneay pa,qr6e [3BpuIeEa, o6jerra xpuauvuoupaBHe 3arlrrnre, o6jerruanor
ycnoBa HHKprrMr uaquje, usnpuruoqa tl KpITBH{re cauxuuje rao u xaa.nut[urosau[x o6aura.
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2.4. Ouena [c[yBerrocru o6uua n KBa;rrrrert y oAnocy Ha npnjan.rery reuy
Kouucuja cMarpa ,qa Aolcropc(a 4Hceprauuja KaH,qfiaara Cnexane Paaojuvxh
,,llt6erararre uahama [ope3a, [pIrBpeAIII{ KpI{MIIH:IJI u xopynUuja" rlcrrylsaBa 3axTeBe y
florneay o6sua u KBaJllrera paAa c o6:ttpou ua o4a6pauy rerr,ry. Cneo6yxBarHocr u
cJroxeHocr reMe IBI{cKI{BaJIa je r.r sna.rajau o6uu paa4 xoju je ypalen Ha KBaJII{reraH Il
HarrHo yreMeJbeH HarrrrH. Kanauaar je r,,Iero4oaourl(fi I.IcIIpulBHo 4et[unucao n
cncreMarr3oBao rrpe.q{er cBor Hcrpolc,IBana I,r cBe aenoBe croje 4uceprauuje Jrorrrruo Ir Ha
o,qnonapajyhx Haqr{H rroBe3ao y cKraany uenI,IHy ca [peIIH3HoM u jacuou apryuenrauujor*.r u
3arubrrqr,rMa.
2.5. Ilpuxar crpyrffype x caapxaja nrpalene 4orropcxe quceptaurje
.(orropcra aucepraquja KaH,q[aara Cnexane Paaojn.uh, [o.q HacJroBoM
,,l4a6erarane nrahara [ope3a, trpxBpeaxll KpI{MIrHIrn n ropynunja" o6yxnara 528 crpaua
rexcra A4 Qopr*.rara, craH,qapauor [popeaa H BeJIlq[He cJIoBa, o,q qera cy 493 crpaxe
rexcra,2'| crpaua xopr.ruheHe rrrrrepar,?e roja yx;ryryje 461 6r6morpaQcxy jearurqy, 8




AHAJII{3A CI{CTEMA JABHI{X IP}IXOAA. OIIIITII OCBPT
l. Jaenu npuxodu4mryKn ypa z KapaxTepncrlrre
l.l.Ilojau u rpcre jaanux flpt.txoAa
l.l.l.PeaosHr.r u ranpemrx januu [prxoAlr
L I .2. OpurxnapHr{ u aepl,IBarl,Iuru jarnu npflxoau
1.1.3. Ilpnxoan oa craHoBHHItrrBa B oa npaBHID( J[rqa
1.1.4. Ilpuxo4u oa fxl{x r rp}D(o.ur oa Ilrrpnx repnropujarnrx gajeAHuqa
1.1.5. Haueucxu r.r HeHrueHcror npl'xoal{
1.1.6. flapatlucx:urrrrerrr xao noce6ax o6aux npnxoaa
1.2. Me[ynapoane x;racuQuxaqujejaBHrD( rprr(o,qa
2.Ilopet xao uncmpyneam jacaux npuxola - onuma meopuicr<a pB amparna
2.1.
22.
flopecxu cucreM Kao geo cucreuajaonor t[vnancupana
3uauaj o6nnra nopecKor cHcreMa ca craHoBultrTa uopecxe enasNje
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2.3. flojarr.r nopeaa rao I{HcrpyI\teHTa jaBHHx np[xoAa
2.4. flope: rao ucropujcxa rateropuja
2.5. Onpaegana aa ynolerrc nopesa ca crrtHoBIlIIITa l{s6eraBarba nraharba [ope3a
3, KtacuQ uxa4uja nopeny meopuiu
4, Ilanecu a ymuqaju onop$usarba y Ko*meKcmy usflezaeana naahana nopeta
.IIEO IIPYTII
IEEETABABE ILIIAhAEA IOPE3A CA ACIIEKTA NOPECKOT TIPABA
l. ,[eQuaucane usfiezacana wufiana nopeta
2. Axnyetnocm npodaetta
3, Vtpoqu, ycaosu u oKonHocmu xoiu noaodyiy usfiezaeany ntaharba nopna
3.1. Jeanarocr y oflope3uBz[sy u rpaHlrlle oflope3ltBalsa y KoHTeI(cry [g6eraBalsa
mahara nopera
3.2. Eronoucxo crarbe rl ]rs6eraBalse nlaharra nopeaa
3.3. Cura exonourja u us6eraBarbe naaha*a nopera
4. Bpcme usflezaeata naahata nope?a u oduoc ca nexut dpyzu,nt efiexnuaa
onope?uearba
4.1 . 3axonuta enaruja nope:a
4.2. Hegaronura ena:uja nopesa
4.3. Ilpeaarsurarse [ope3a
4.4. TpancQoprrrau[ja rope3a
5. Ilocneluqe utfiezacana rutahana nopeta
6. Haquau u nemodu azfiezaeana ruuhana nopeu
NEO TPEhII
IIOPECKII CIICTEM PETIYEJII{KE CPEUJE
l. Kpamax ucmopujcxu npeaul nopecxux peQopuu
2. Cocpeuena xpemana y oflnacmu onopsucarba y Penyfiaurlu Cpdaiu
3. Cmpyxnypa jaenux npuxoda
4. Cmpyxntypa nopeu
5. Ilzflezaeane nnahana nopaa ca cmanocrtutma noiedunux nopecKux odnuna y
Penydtrutqu Cp6uju
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5.1. Iloper na 4o6rrr npeayreha




5.1,5, Hera.nro rluHancujcxo H3BertrraBalf,e y I(oHTeKcry fig6eraBalba n;Iaharra nopem
na ao6ur npaonrx nuqa
5.1.6. I,Ig6erasane nlaharra flope3a Ha 4o6ur npaauux luqa xopumhereM rlopecKln(
rloAcrEqaja
5.1.7. lls6eraBarbe flopea na Ao6ur npaBn[x .mqa xopumherreM pa{HoBoAcrreHnr<
IIocryflaKa
5.1.8. Yrruaj pa3nr{rmrrD( nrero.qa o6pavyna auopru:aquje na ns6eraBarbe flopea Ha
go6nr nparnnx ar.rua
5.1.9. Yruuaj pa3ruqurrD( uero4a o6pavyna rpoIIIKoBa 3aJIrIxa Ha ur6erarane nopeaa
xa go6ur npe4yleha
5.1.10. Yruuaj par:nxqrlrr rr.rero,qa o6pa.ryHa I(oA KarIHraJIHrx ao6uraxa x ry6uraxa
5. l.l 1. Yruuaj yraureHe xanumrusaquje Ha 3aKoulrro us6enanane nopeaa
5.1.12. Yruuaj flopecxor r(oxcomlqoBalta Ha 3axouuro xs6erarane nopeaa
5.1. 13. Ilojanuu o6ruux neaaxonure ena:uje nopea na ao6ur [paBHHx nrrqa
5.2. Ilopet aa dodamy epelnocm





5.2.6. Vlz6erasarre naaharca nope3a ca crarroBr{rtrTa [ope3a Ha AoAary BpeaHocr
5.2.6.1. Hg6eraBarLe flope3a Ha aoaary BpeAHocr [yreM aaBarsa na:r<Hltx floAaral(a o
.nrneuxqaua xoje cy oa :xavaja aa o6pav1'n u naaharte fIAB-a
5.2.6.2. lIg6erasarbe nope3a Ha.qoaary Bpeanocr rlyreM rlocJloBarba ca tlantoucruu
npegy:ehurrra a xopumherrerlr ranornx Qarrlpa
5.2.6.3. Lls6eraBarse [op€3a Ha .qoAary Bpe,qHocr HefioanolxelbeM fiopecre u
eBrraerrqrroHe npujane
5.2.6.4. I4r6erasane rropera Ha AoAary BpeAHocr rlyreM uoynorpe6a Be3aHI'Ix 3a
ocTBapeE rlpoMfi
5.2.6.5. Ilopecru nperpuaju npeua 3axouy o rope3y Ha aoaary Bperxocr




5.3.4. I{eayrapur.r nopecKli o6.ruruu uopesa Ha aoxoaar rpabaua
5 .3 .4 .L . lloper na mpaae
5,3.4.2. llopea na nplxoae oa caMocrrulHe aeJrarHocru
5.3.4.3. llopee ua flprxoae oA ayropcrlrx [paB4 rlpaBa cpoaHID( a]Topcl(oM npaBytl
npaaa unaycrpuj cre cnojnne
5.3.4.4. flopea ua npuxo4e o.u Karlrrarla
5.3.4.5. flopea na xanr.rralne Ao6urxe
5.3.4.6. flopea ua ocmne flpllxoAe
5.3.4.7 . Io.uurumu ttopeg Ha Aoxoa:ll( rpabaua
5.3.5. lls6eraBare ruraha*a uope3a Ha aoxoaal( rpabaHa
5.3.6. Ilopecxu uperpuaju npeua 3axouy o ropey Ha aoxoAal( rpabaHa
S.4Jlopet na untoauny




5.4.5.I,Ia6erasare uaharra nope3a ca craHoBulltra [ope3a Ha uMoBI Hy
5.5. Anlaze





5,5.6. llg6erasare ruaharra aruInra
5.5.7. flopecxn npexprnajn nperr.ra 3arony o axrlu3iua
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NEO qETBPT}I
}BBETABAEE IL'IAhAEA IIOPE3A Y I(OHTEICCTY MEDYHAPOAHOT
IIOPECKOTTIPABA
l.Ilsdezacane rutohana nopeta u aofionutaquia caepe erroz ccema
2.Ilzflezaearue naahata nopeta u npoqec eeponcxux unmezpaquia
3.Mexanwnu nelynapolne nopea<e eeatuie
3. 1. Ot[-tuop nocaorane
3.2. TpaucQeplre rleHe H eBmlrja flope3a
J. J. Yraneua xaurrraru:a4lj a
.IIEO IIETII
I{3EEIABAEE NJIAhABA TIOPE3A CA KPTIBIIIHOT I{ KPI{M}IHOJIOIIIKOI
ACIEKTA
I. Ocnoene cnequ$u.rnocmu npuepednoz xputtuuaaa u xopyn4uie
l .1 .,I[etlunrcare rpr{BpeaHor KpI{MLIHaJIa
1 .2..{eQuuucare xopynuuje
2. Vtporqu, yctroou u oKoJtHocmu xoje nozolyiy npuepedaon tEuuunaty u xopynquiu
j. Ilojacau o6au4a npuepednoz Kpu uuaJta u xopynquie
3. l. Ilonxru.rKa xopynuuja
3.2. Jlaxso Quuatrcrjcro usBeltrTaBarle ca ocrptot,I na t[antoucxa npeay:eha
3.3. JaeHe lra6aBre
3.4. Kopynuuja y npanocyly
3.5. Ilporuer po6a H ycnyra
3.5. I. CnoruorproBlrHcru{ flpoMer
3.6. Ererrpoucxa rproBl{Ha
3.7. Cnojnncxa rpaxcQoprraaqnja
3.8. Kopynuuja r rp[BpeAHH rpuuunan y rpa[eBulrapcrBy
3.9. Kopynuuja u [p[Bpe,rIHI{ xpuruunal y 6anrapcKoM [ocroBarsy
1. Iloueduqe npucpednoz xpu-uunata u xopynquie
.[EO IIIECT}I
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EOPEA TIPOTIIB IBEETABABA TIJIAfiABA TIOPE3A Y KOHTEKCTY
IPI{BPEAIIOT KPTIMI,IHAJIA I,I KOPYIIqilJE








2.1. flopecxa rpxruvxa Aeaa
2.1.1. flopecra yraja
2.1.1.1. Paara xpusuqHor aerla
2.1.1.2. O6jexarxpanr.rvxorpaBHe3alrrrl{re
2.1.1.3. Ojerrurnu ycnoB HlrKpuMuxaquje n rralut[uxoranu o6lnqu
2.1.1.4. llsapuuraq
2.1 .l .5. Kpnnx.nre canxquje
2.1.2. HeWtahtBalse nope3a rlo og6rrry





2.1.3. HeocnosaHo ucKa3l{Barle [aroca sa norpahaj uopeaa I [opecKn Kpearrr
2.1.3.1. Paararpunu.nror,uena
2.1.3.2. O6jexarxpunnuHorlpaBHe3alrlrrre
2.1.3.3. O6jerrr nHrl ycaoa unrpuvtuauuje
2.1.3.4. lbBpuunaq
2.1.3.5. Kpurxure cauxquje





Henoanoruerre flopecKe npujare, xeo6pauyraaarre r'r nenlahane
IIope3a
flpuj aarusane uanrx I,I3Hoca [op€3a
ll Vuecnuqu y omxpucany u cytfiujany
l. flopecxa ynpara
2, Cygcrto H TlDKxnauIrrBo
3. MxxucrapcrBo yHytparrrlsux [ocJIoBa
4. Ynpara ra cflpeqaBruse fiparsa HoBIIa
5. Arenqrla sa 6op6y nporun xopynunje
6. Hncnercuj cru.r opraHx
7. Ocram oprauu
lll Haquonatna cmpamezuja ta 6op6y npomuc xopyn4uje
lY llpedyteme ,,epe u nocmuznpu payfimamu y ocmcapueaby Ha4uouutne
cmpamezuje xao npedycaoea u wuncmeo Penyfinuxe Cpduje y Ecponcxoi Vnuiu
ДEO CE口MИ
ΠPИMEPИ И3 ⅡOCЛOBHO‐ΠPABⅡE ΠPAКCE
3AКJbyЧHA PA3pIATPAIbA
ЛИTEPATyPA MOⅡO「PAΦИJE,ЧЛAHЦИ И 3БOPHИЦИ
3AKJLyЧAK
Π opeД yBoAa И 3aKJb"KattKrOpcKaД ИCepTantta o6yxBaTa cttaM「」IaBa.
y y30Ⅳ (CTp l-4.)ce yKa3ガ e Ha 3Haqtt И aKTycЛ HocT И36eraBaBM ΠЛahalLa
nOpe3a.KaК o 6И  oДrOBopИ o cЛoЖcHOM 3aД aTКy И pa3MOTpИo И36eraBaBalse nЛ ahtte nOpe3a
Ha IIrro cBeo6yxBaTHIIiИ HttИ H ayTOp oBtt фCHOMeH ΠocMaTpa И y KOHreKCTy ΠoBe3aHOCTII
ca npИ BpeДHИM KpИMИH額 oM И KOpynЦHJoM ΠpИCyTHoM y BchHИ  cфepa Дpy咀肛BcHor
ЖИBoTa AyTop oTBapa oApebeHa nИ TalLa Bc3aHa 3a 6o、 e ylo3HaBabe cyurrИ He oBИx
Π● aBa,K● e Cy y ptty 06ptteHC И Ca TepIIiCК Or И ca eMΠИpHicKOr aCIerra.
y yBow ce nocTaBLa cИ cTcMaTHKa И3■araILa И o6inlnISaBa Ha・IIH Ha KOiИ  he ayTOp
3a nOTpe6e oBor ИcTpaDKИBalba npИcっりИTИ ΠpoyЧaBalby oBИ x ΠoiaBa И y TOM cMИcЛy ce
yKa3yie tt he y ptty 6И TII o6pttcHa nИ TaILa IIrra oBe HcraTИ BHe■ oiaBe npttcTaBLaiy,
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Kzlrou cy r.rM rrprrcryrlt,t Moryhfi, a KaKBI.r naj6oru, (iu(o ce oae uojare ucno;raaajy y
ApyrrrrBeHoM xlrBory H y KoHTeKcry KaxBI{x oaHoca rx rpe6a lpa>rcrrl{ x o6jaumaaaru, re
Kar(o uM ce cynporcrarBnrx. I{enrpaauu aeo ucrp&m{Barba np€acraBJla rlpo) raBarle
[s6eraBar6a nraharra nopeq rleroBe rrpllpoae, y3poKa HacrauKa, nojaauux o6rsra n
flocneanqa. Ilpoyranajy ce u auaan:apajy r'lepe roje ce [peAFHMajy y uuJ6y npeeeuuuje u y
ou.ry penpecuje, a uoce6na fla]rula y pary je nocBeheHa EHxoBoM rr.refyco6uou oanocy.
Melyrurrr, xaro je ua6eraaare naaharsa nopea a6or cnoje xouuaexcHocru noBe3aHo ca
npr.rBpeaHnM KpI,IMITHaJIoM n ropyuuujou 4aje ce upuxar oBI[r( Be3a re flpeano3l 3a
lpeay3xMarbe Mepa paar{ cyr6ujana oBr x HexeJleHr{x r{ KoMIrJIexcHrrx uojaaa. floce6no ce
anaalr:rpajy npo6rerrru orxpuBarra oBlrx o6mlxa nporunnpaBultx rloHaualla. Taro[e ce one
nojaae parr,,rarpajy ca acnerra rrrelyrapoaxor flopecKor fipaBa Kao rr ca KpI{BIttIHor u
KpI,IMItHOnOTIKOT aCneKTa.
Ilpaa raaaa aolcropcKe .quceprauuje floa Ha3nBoM ,Ana.lxla cucrerrl jaanux
[pnxoaa-olrtrTn ocnpr"' (crp. 5 - 34.) oaHocn ce na 6luxe pa3Marparbe flope3a l(ao aena
jegxe uerune, oanocuo jeanor cloxenor cucreMa {uuancr,rparu ApxaBHIix Qysxuuja.
Hajnpe ce aaje aeraJrau npuxar nojua u rpcre jaannx [puxoaa. 3aruu ce carneaaBa rlope3
xao anauajan uncrpyrrenr jarHux flprxoaa xojmr apxana npz6aa;ra noavaua cpeacrBa paau
rrocru3arla Quuancnjcrr,rx, eKoHoMcKrrx u counjamrux qI{rBeBa. Yra:yje ce Ha cJloxeHocr
npofraBarsa flopeaa roje [peBa3ItJIa3[ upo6renre jaarux Qranancuja n ornapa 6pojna uumna
eKoHoMcKe, [oJIIrrIrrIKe, courroJlollrxe u ttcrlxonoIrr(e [p[poae. Y oronr 4e.ny pary Ircrnqe ce
.qa cy nope3n He caMo rJraBHr.r rr3Bop jannnx upuxoaa Hero cy Haj:nauajnujr,r uHcrpylueHr
$ucrarue, er(ouoMcKe, coqujarHe u paraojue [oJIHT[xe. Y qnry urro cneo6yxrarnrje u
npeuuanxje aHaJII,I3e noce6na fla:Klsa ce rroK;Iarra suauajy o6nuxa flopecl(or cltcreMa ca
crauoBrirrrra fiopecKe eaaruje. Yra:yje ce Ha croxeuocr rlopecKor cucreMa, urro je oa
anavaja ra pa3ryeBarie auHaMrrKe rlopecxe eaarlrje. .{a:re ce nprxaryje uctopuja HacraHxa
rrope:4 pa3nrr{rre 4er[uruqxje flope3a x EHxoBe KapaxTepucrsxe. Paalr caeo6lxnarnocru
oBor [pBor reopercKor aeJla aHaJIrr3HpaHu cy qriJEeBLI u yrnqajn onope3uBa$a I,r [3JIoxeHa
je rracnrluxauuja nopeaa roja je go ca4a o6palraana y crpyuoj nureparyplt Il3 oBe
o6aacru.
Haxou auamrge cucreMa jasuux npmroga y lpyroj rneBlr aolcropcre araceprauuje
lpyxa ce caeo6yxeamn yBlr,q y ,rll36emsane naahara nope3s ca acrlerTa nopecror
upaar" (crp. 42 - 89.). y HaBeAeHoM rlornaBJby Irajnpe ce upucryn[no ,qe$xuucany
us6eraBarla naaharra rropea u yxaryje ce na reurrohe rIpHnlKoM oapelunana u
get[unucara oaor t[exoueua t6or pa3HoBpcHocrx naquua lig6eraBana nlaharoa uopela.
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floce6sa naxna nocseheua je arryeluocrlr oBor npo6.lerrra xao n og6alsxocrlt
nocne4uqa jep ce flopecxa eBa3xja ocrnapyje Ha HaIIItoHiTJIHoM u na ruelyuapoaHoM [JIaHy It
nrlra os6uJEHe flocneallle sa t[ucranny nonlrrlxy cBaKe ApxaBe. O6uru rs6eraBal6a ulaharra
rrope3a ce caureaaBa r{ xpo3 crarficrr{rffe [poIIeHe x ra6elapne np[I(a3e. y UHJEy
cneo6yxrarnxje aHaJIIr3e aKTyenHocr tl suavaj onor t[enouena ce flocMarpa Ha HIrBoy
ApxaBe u Ha HxBoy [opecxrrx o6segnlrra.
Y Aarer,,r rr3Jlanar6y uoce6ro ce ananusxpajy yspoqfi nopecKe eaasuje, jep je :a
npoytlaBarle je4He ,qpyulTrene nojane, raro ca teopxjcKor TaNo u ca flpaKrutlgor acneKta,
norpe6xo najnpe yrrpauru y:poxe xoju je yclonrarajy. Harou onora gaje ce cBeo6)xBarHa
auzrnlra ycnoBa u oKoJrHocru o4 xojnx 3aBIrcH pacflpocrparleuocr nopecKe eraruje. HaAa;re,
roBopu ce o Bpcr:Ma nopecKe enarnje n luunjartra pa3rpaHl,Iqena uauely mxonure n
He3axonrrre fiopecKe eaa:uje. floce6so ce HaDIarIIaBa yrnqaj eaxoncxux flporuIca Ha
us6eraname uraharra nopeaa jep nerpaucnapeHTaH rlopecKlr cucreM, Hepa3y IJIEBII [opec(]I
npoflncu, qecre [3MeHe I{ aonyHe, pa3Ha rrr{aqels4 6pojuu noAsaxoHcKl{ aJ(Tll, orexanajy
Aocrynuocr rropecKr{x apofiHca, ]Turry Ha BI{cxHy [opecKe o6asege H aonplluoce
ur6eranany nlaharra rropera
Kao noce6an aeo oBor TIoDIaBJBa urgraja ce npllxa3 pa3Hl{x o6rura [cnoJrasana
lg6eraBarsa nraharra nopeea y rtp:u(crl, Y osor{ AeJry paaa xcrtrqe ce aa ce HarII'IH[ L Meroau
u3Bprrrerm nopecxe enaruje reoua 6pso nrerrajy Ir reIrIKo orrpr,rnajy u'ro jour snrue
ycnoxaBa npo6neuarury ILHxoBor pacBerJr,rBarsa H aoKa3[Bar6a. flognasane Ha'fiHa
H3Bprrtena [opecxe enasuje je norpe6xo aa 6n ce e$uxaoruje npeAy3ene Mepe y quJEy
orKpuBarla H cys6ujara one nojaae.
Tpeha r.nana goKropcl(e aficeprauuje nog nacaonou ,r[opecxx cncreu Peny6.nuxe
Cp6uje" (crp. 92 - 294.) pa3Marpa HaIx ropecxr clcreM KaKo Kpo3 rlopecKe pet[opue, raro
u xpo: noje4unaqHe rropecl<e o6ruxe. Harue uopecxo 3aKonoaaBcrBo je roxorrr cBllx oBI'Ix
roanHa rpamlrquje rpneno rnavajue [poMeue. 36or rora ce, rrpe npuKa3a KoHl(perunx
nopecKrD( o6ruxa npeua raxeheu [opecxoM 3aKoHoAaBcrBy, rIplrcryrlfino 3rxreBnoM
3aaarKy aa ce y ocHoBHfiM uprar.ra came4ajy rnaBHI,I npaBIIIr [poMeHa y aopecKoM c[cTeMy
L lpeay3ere Mepe flopecxe IoJII,ITEKe, xaxo 6r ce Ao6ula IIeJIoBI Ta cJIHKa o yJlo3u,
crpyrcrypu u oco6uuaua [opecKor cllcreMa. JeAsro raxo cy ce y pa,ry uornu nrryhu
KoHr(perHrr 3axJb),rrqu u npeAnoxuru orrrrrMaJrHa peuerra sa 6y.uyhe ypelere flopecKlrx
oanoca rojr 6r,r npyxa.nu naj6ore ycrone sa cy:6ujane nopecre eoaruje.
Y nacraary pa,ua cneau creo6yxnaran H aer:ubau npuxa: ue6eraaana nlaharra
flope3a y KoHTe(cry nojeArnrx [opecKrD( o6nura uuajyhu y nun5l'reopnjcxa u [paKruqHa
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IICXyCTaBa, rIpU qeMy Ce AaJe Kpuflrql(x ocBpT Ha al(Tyenlta 3axoHcKa peEeIEa I{ H3Boae ce
apryMeHToBar 3aKJEfrq[ o cJlao6ocrl{Ma [ocrojehffx peInerra. flpu ananuau ore
npo6rauarme noaaruune je pa:nuxa nttely pasnuqutr,tx o6mxa [opecKe eaaruje, oaHocHo
3ar(oHure (,uo:ao.rene, reraaHe) enarnje x He3aI(oHI{Te eaaruje, ttao u noaeJla y oKBI{py
3axoHure enaruje nope:a Ha npuxBarJbllBy-nemrnMHy ena:rjy uopera Ir HeIIpn GarJbI{By-
HeJren{ruMHy enarxjy nopea. Ilpuar.mou auarlu3e aajy ce npuuepu xoju ce nojauryjy y
nparcu xojn cy y pary tl [reMarcrlr [p[(a3aHl'r.
floper ua ao6ur npeay:eha ce noce6Ho carneaaBa y KoHTeI(cry HsrarlHor t[nuaucujcxor
B3BerrrraBarba. flororu ce roa us6eraBalsa noMeHyror flopecKor o6nuxa noce6uo yxa:yje na
xoplruherra [opecKux nogcruqaja. AaJre, ug6eraBal6e nlaharra oBor cnoxeHol flopecKor
o6aura ce c:trlle,qaBa Kpo3 IseroBy cneqrOn.mocr roja ce oue4a y tulseHllulr aa ce
yrnplunane oBor lope3a 3acHI{Ba Ha [puHIII rly MepoaaBHocrl{ nocJloBuor 6ulaxca ga
flopecKu 6unanc. Ha ocHoBy HaBeaexe cneurl0u'{Hocrl{ aHaJrIBHpa ce xopuruhere
uajuoroauujm< paqyHoBoacrBeuux [ocryflara y oKBnpy 3axoHoM Irporrtlc:unx, xoju r''rory
nocryxrrrn ga ur6eraaare oBor nopecxor o6lnr4 yc.ne4 6uruor u cylrlruHcl(or )TuIIaja
rlocJroBHor 6u.nanca Ha BI,IcuHy onop$uBe ao6nru. Haaa:re ce aeraJbHo ananlrrupa yruuaj
pa3rr,rqxrrrx uero4a o6pauyua arrroprrl:aur,tje na u:6erasarle nopea Ha ao6ur nprnrx rulqa
y KoHTeKcry npo[opqnonnnue, aerpecl{Bue u QynxquoualHe Meroae Kao l,t fmuaj
pa3Jrrrqnrr.rx uero4a o6pa.ryna rpolrrKoBa rarxa. Konaqno, ur6eraaarre nrahara osor
nopecI<or o6nuxa ce aHaJIx3Hpa y KoHreKcry ynauaja pa:luurnx MeroAa o6pauyaa xo4
xanuramux ao6uraxa u ry6r,rtax4 yftuiene KarII{TIIn[3auIrje u nopec(or l(oHcon4qoBarba'
lls6eraBarle rrope3a Ha aoaary Bpe.ulocr je ,4era.rno aulrnlrllpruo (po3 carneaaBarse
cneqxOu{re [paBHe flpr,tpoAe oBor lopecxor o6nnxa, a noce6no je nauaruena ylora
r[anroucrurx npeay:eha, ropuuhere JIa(HIr( Qarrypa Kao n 3royflorpe6e seraHe ga
ocrBapeu [poMer. I,Ie6eraBalse ulaharra nope3a Ha aoxoaar rpabaHa je gera;ruo
aHanrcupauo unrajyhu y Bvay pasl urwrre Bpcra rrpfixoaa xojr noanexy oflope3oBarly.
Iloce6no ce nprr aHanrBI{ umulo y slay cneqxQuquocr oBor flopecKor o6luxa, Kao t.r Koa
uopeaa na go6ur rrpaBxlD( rmq4 xoja ce orne.qa y .rxueHlruu aa ce yrnplunane oBor rropea
3acHI{Ba Ha npl{Hunfiy MepoatlBHocrl{ [ocnoBuor 6ulanca 3a [opecru'I 6rlanc.
flpo6reuarxxa ug6erasara flope3a Ha I{MoBItHy je caueaaua Kpo3 Heaocrarxe nocrojehux
3axoHcxrix peIuena xao I{ Kpo3 arryenre npo6reue xoju ce nojaaryjy y rlpat<cr.l, a noce6uo
je yxa:ano xa npo6reu HearlrypHocrl.I Karacrapa t<ao I{ Ha 6ecnpaany rpa.4lsy y Cp6uju,
oaHocuo neruru 6poj HeJIeraJIHux o6jerara o xojuua ne nocroju es[aelrq[ja' I'Is6eraBarbe
nnahara axqxraje ananuexpano rpo3 pa3Jlure o6auxe xoju ce nojauryjy y npaxcu.
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floce6sa ra>rcra y paay je uocrehena uelynapoanoj nopecxoj eaa:uju y {eraproj
r.nann roja Hocu H:r3IrB ,,Hl6erarare n.naharra flope3a y KonTercry rre[ynapoquor
rropecror npana" (ctp.296 - 320.) uuajyhu y BIrAy.4a rlope3r, aauac qHHe Bprlo ruauajau
uHcrpyrlreHT eroHoMcKe rroJrr,rrur(e 3eMirJba cBera. Ilpoyranare flopecKe enaruje ne 6u 6ulo
lornyHo yKonur(o ce onaj npo6aeu ne 6u nocuatpao ca aclerTa Ir.relynapoaHor flopecKor
npar4 jep oraj tpenoruex [peBa3lrna3u Irauuox:ulne oKBI,Ipe.
Iloce6no je y ororr.r Aeny paaa HaDIaEeIr rpeH.q MeDyco6nor upu6m.rxararra u
npn.narofanarm caBpeMeHr{x HaulroHilJlulrx flopecKnx clrcreMa. foaopu ce o ocrBapeHoM
BrraHoM HarperKy eBporlcrxx unrerpauuja xojn ce oue4a y nehoj u uspaxenujoj capaarslr
nsrr,rely nopecxux rroJrr,rrrrxa 3eMa.l6a qnanl{qa. Cp6r-rja Kao H Apyre seure xoje nperexayjy
Ha rrnaxcrBo y EY cnporoae llB. xapMou[3allujy cnojxx [opecxrx clrcreMa Ir y flpoqecy
petlopr.,re flopecKor cr{creMa ce ocrarajy na upnxrahexa eBpolcxa flopecKa pemersa.
AnaJrusa nopecxrD( pemena caBpeMeHlrx rpxr{IxHltx npuBpeAa, noce6no nojeaunux
rrJraHr.rqa EY, nocnymraa je aa rprrru.ucy aHanlr3y flopecKor cucreMa y Cp6uju, y3 aaBalbe
flpeanora 3a rteroso no6oJb[rarse,
I,Iaro ce y rnauajuoj Mepr{, Ha mo6aanou uuroy, t}opcupa upouec xaplronnsaquje
HaIII{OHaJIHr.rX [OpeCKHX CECTeM4 TIOCJIOB,U6e CaBpeMeHHX IpI.IBpe,IEII{X ,4pyIXTaBa, a
noce6no MyJrr[HarluoHzlJrxrx xolruanuja roje ce o4rr.rja BaH HaII[oHanHrx npunpe.ua, jour
yner je no4 l,ruuajer'r pa3nrqurHx nopecxll( pexuMa. 36or rora cy y paay o6pafenu
MexaHr-r3Mr.r rvelynapoaxe nopecKe ena:uje.
Y [Iemj DraBrr noA Ha3r{BoM ,rHl6eranare nrahalta nope3a ca KplrBuqHor rr
KplMrlHoJro[rror aflcercra" (crp. 324 - 371,) yxa:yje ce Ha cJloxeHocr Qenolteua
[s6eraBar6a uaharra uopesa roju ce Moxe fiocMarparl,I ca pa3Jlxr]n( acneKara. y qxJby
creo6yxrarnor u.qer.ubnor flocMatparra oaor Qexor*rena ayropje aHanrr3y H3Bplrruo He quo
ca acneKTa rropecror rrpalB4 Hero u ca KpIrBr.ItIHor I{ KpuMuHonouror acnexra. Hajnpe,
[oJra3r,r ce oa rruper u yxer Ae$rnucarla flpuBpeaHor (plrMflHana n xopynuvje Ha ocHoBy
6orare nayrro-crpffie nr,rreparype, flpH qeMy ce noce6na rraruf,a noK;Ittrba nopecroj
ropynuuju. Aare, aaje ce AeraJEaH rpuKa3 y3pox4 ycnoBa n oKoJIHocrIr xoje noroayjy
nprrBpeaHoM r(puMlrHarry u xopynuuju u noce6so ce nar.naruara :Hauaj cla6or
nHcruryrrr{onilJlnor oxBr,rpa 3a rrrupene oBHx HerarrrBHsx nojana. Y oso}r Aeny paaa Ha
.qerirJbaH u cneo6lxsaran HarrHH ce ananusupajy nojanuN o6rruu npnnpeAxor KpHMIrHiuIa u
xopynuuje xoje rapaxrepurue opraul{3oBauocr, ap[(pflBenocr H 3uarHa Bpeauocr
npu6aenene flporuBnpaBne rrMoBI.IHcI(e xopl{crlr. floce6no ce yxaryje na nojarne o6auxe
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oBnx (DeHoMeHa y narlloj 3eMJbu. y 3aBpIIrHoM aeny oBor IIorJIaBJEa yl(a3yje ce Ha
MHoro6pojHe nocnearrqe flplrBpeaHor KpIrMHHana r,I Kopyflufije.
Y lllecroj ruraBrr floa HacJroBoM ,Bop6a nporna ul6eratast naaharra nope3at
nprlBpeArror xprMuuarra u xopynuxje y Cp6njn" (crp. 375 - 457) o6yxaaheuu cy
ua.uuu cy:6ujaga oBrrx apyrrrrBeHo rrrrernr{x uojara, floce6na rra:rusa y onortr nornaury je
uocnehena frecHrrunMa y orKpl{Balby u cys6ujarry [g6eraBalf,a nnaharra nope:a,
rrpr{BpeaHor KpuMIrHarIa u ropynuxje jep je ra cys6ujare ooux uojaaa, nopea ypefena
3aKoHc(e perynaruBe, uorpe6na aruuja rrruorux apyllrrBeHnx rInHI{naII4 noqeB o.u
Bprurrarra Bnacrn, rlpeKo r,Incturyraja ap)rurrBa, na cBe ao cauux rpafana.
Ocurrr ror4 y oBoM rlornaBJby ce roBopu o pe[pecuBHrrM Il rrpeBeHTrBHI'IM MeparMa.
floce6na uaxra je nocseheua Ib[xoBoM rraelyco6norrr o.qHocy. Y oBoM aelry paaa I'IcrI{qe ce
aa ce pelpecuBH[M MepaMa He Moxe usoro nocruhu, a Here apxaBe, na I{ Halrlr4
HeonpaBAano MaJro rraxrbe nocaehyjy [peBeHruBHItM MeparMa 3a cflpeqaBruf,e rropecKor
ornop4 xojurua ce Mory uocruhu enavajnu pe3ynrarlr Ha orlorarbarty y3poKa Ir uoryhxocru
HacraxKa rropecxe eaaruje. Y rou cuucrry, :auryryje ce .4a 16or nehe et[uraorocru
MexaHH3Ma [peBeHruBuor aenoBarsa oHH ruopajy 6unt floayrrprx pe[pecHBHI{M
MexaHrr3MoM, ruro anavu gaje 6lrno ue[yco6tto aoflylsaBarse.
Y ranpuxou aeny oBor [ornaBJLa auaffr3lrpa ce Haquona;lna crparernja sa 6op6y
[pornB Kopyflquje xao u flpea]Bere Mepe rr flocrrrHyni pe3ynraru y IseIroM ocrBapuBarby
Kao npeaycnoB 3a qJIaHcrBo HiuIIe 3eMJBe y Enpoucxoj Yuuju.
Y Ceanrorr rroruraBJby floa Hac.,roBoM ,Ilpnuepn rrr rlocJroBno-[panne npaxce"
(crp. 466 - 481) anaruaupajy ce, paar qenoBuror cauleaaBarla r[enorraena nopecKe eaa:uje,
flpuBpeaxor Kpr.rMr{H:IJra n ropynuuje, uajnnrepecaurnxjr,r crryuajear,r lf,[xoBor HcrloJbaBaIsa
y flocnoBHo-[paBuoj nparcn. Ilpnruepx cy I{3JIoxeHIr u g6or tora Irrro oBe nojare xucy calro
alcrparrHn nojnroru neh cy ro flpe cBera apyIIITBeHe nojare roje peaauo uocroje y
cnoJblseM cBery u roje ce ruaxut[ecryjy na pa3nurll{Te HarIIlHe y KoHKperHIrM xltBorHlrM
cnryauujaua.
Ha xpajy, y 3amyvxy (crp. 482 - 493) ce yraryje na ocHoBHe r.ueje pa,ua H
najaaxHuje crtuoBe ayropa. I'lrrrajyhu y Bury cJloxeuocr teue xoja je y paay aHanI'I3IrpaHa
Ha aeraJEax u cao6lxaaran HarIIrH y 3ar.trflr<y ce y najonurrujuM upraMa [oJIa3I'I oa
yo.rennx npo6aeuau aajy ce npeano3rr 3a IblxoBo peuIaBarre.
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2.6. Hay.rnn pgyJrrarrr aorcTopcre gnceptaqnje
Kanryaat Cnexana Paaojuunh je rmpaxyjyhu rpeaMer oBe aoKropcxe
grcepmquje ocraJra ao rpaja aocre,qna MyJr[IAHcIIEnnHHapHoM [prrcry[y. Hayruu
peynrarr,r oBe aoroopcxe 4ucepraquje og snauaja cy 3a BHIne Hayquux ,4Ircu[[JII'IHa u ro
flopecKo npaBo, KpnBHrrHo rrpzrBo, erouor.rujy, Kao I{ 3a npaxcy Aorrlahux cyAoBa u
oarorapaj yhux y[paBHHx oprana.
Y uraeurajy he 6uru HaBe.ueHI{ cryapHo cleAehu HafrHIr pe3yJrrarlr ao rojrx je
(AHAI'AAT AOIXAO:
- Ayrop ge$unrme ug6erasane nlaharra rropeea ca acrlerTa aopecI<or flpaBa,
yxa:yjyhu na reuxohe nplInI.IKoM Olpelnsaru n aet[uxxCara oror t[enouena e6or
pa3HoBpcHocru Haq[Ha lrg6erasarra nlaharra nopera, CloxeHocr flopecKor cucreMa,
pa3HoBpcnocr uopecrr{x o6rura oa gnaqajaje :a parpreBarce flpflpoae H36eraBatm flnaharra
nopeaa, Ayrop ce ofipeaenl{o 3a IIIupe ryiiaqelte us6eraBalba naaharra uopes4 cnoaehlr ra
Ha crcyfl aKT[Bnocrr,r roje nopecru o6gesHullx npeaysnuajy xaro 6u us6err[ I{JIlt yNttlrsunu
croje nopecxe o6aoere, uro yrpoxaoa Quuaucujcru nHTepec apxaBe.
- Ipanuuy uauefy saronure I,I He3aKolrlre flopecKe ena:uje, xao r narrre[y
3aKoHr{Te [prD(BarJ6uBe rl He[pn(BarJ6I{Be rlopecKe eraruje norpe6uo je upeuultto
ger[unucaru [opecKonpaBHI,IM rrpotrucuM4 IrITo 6u Ao[prHeJIo et[uxacnujer.,I
cyrrporcr:lBJbarly us6erasary n.nahana nopeaa. Heycrralenocr ryltauelra [opecK]rx 3aKoHa
r.r:rrrefy cyaoaa u fiopecKe a,qMr.IHl.Iflpaquje npyxa aehe uoryhnocru flopecltxM
o6regnuuuMa ga ug6erasane nrahara fiope3a y 3aI(oHcKHM oI(BIrpHMa.
- flpxryrureua u o6palena eunupujcxa rpala ynyhyje Ha 3aKrbyrlaK aa y
crpyrcrypu ropecKrrx rprlxoaa y Cp6ujr aorrannupajy [ocpeAHr nopesu (fI[B u arunse), a
rroroM [ope3 na ao6r,rr, AoxoAar( H rrope: Ha I.IMoB[tHy, aor je y 3eMJL:Ma Eaponcxe ynnje
uajaacrynrenxjfi rropes Ha aoxoa:rr.
- flpo6aerrr ug6erasar6a uaharra flopesa caureaaH je y rontexcry nomojehlx
flopecK]rx o6nuxa y Peny6ruqn Cp6t{r yr KpI,IT[rrKIr ocBpr Ha noje4uHa peuelta y
nopecKr{M 3ar(oxuMa u }B flpearore 3a AorpaArsy nocrojehnx peruerta.
- Ayrop je xpoe ana:usy Es6eraBar6a naahasa flope3a Koa noje4xnux flopecKlrx
o6aura xoja je norrpenneua 6pojttuu Ir Bpno aICyenHHM flpl{MeprrMa u3 cyAc(e flpat<ce
H3Beo 3aKJE1,.{ar ga je uopecra eraruja y Cp6xju uajnxrue flpxcyma ro.q nIB-a u aKIII.I3a,
loroM cJreAr,r noper na ao6ur x na xpajy nope3 Ha rMoBI-IHy Ii Aoxoaax.
- Per[oprrla ropecxe a,4'luuncrpaquje tpe6a 4a tlAe y npaBqy ynaupelesa
r.rnr[opuaquonor cucreMa Ilopecxe ynpare, nojeaxocraBJbella [poIIeA]?e HarIJIare
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flopecxlr)( o6aBe3a, ]'HaIIpeDeIsa [pouea]pe eBxaeHTlrpaEa u y[paBJLarba HetI3MupeHIrM
lopecrurM o6aBe3aM4 [epMaHeHTHe eay(aq[je, Kao H ycraHoBJbelsa eTr'IrIKor Koael(ca u
rrpIlBI,IJIa IIOHaIIIaIsa TIOpeCKIIX CJIyX6eUI,IKa.
- fao6aarro flocJloBarbe MylmlrHaulronarnurx xorrrnaxuja orBop[no je npo6nerlr
fir6erasa$a nraharra flope3a ca ac[eKTa rrrelyrapoaror flopecKor npaaa. flornyaa
xapuoHraauuja flopecKxx clrcreMa apxaBa qrlaulrua EY ocraje qI{JL, aJI}r ona joru ynex uuje
aocrurufr4 rmo.qoBo.u{ ao flopecKe ronxypexutje. MexaHust'lll flopect<e erarnje y
rue[yuapoannu oKBr{pr{Ma cy oQruop ueHrptr, rpancr}epne qeue, frarleHa ranura;rusaquja.
Y Cp6uju je uorpe6uo yc:lrracllrll rpaBuy perynarury ca nrefynapo,quuM craHAapArrMa.
floce6uo je Bal(Ha ynora rrre$ynapoanux opraur.reauuja nonyr OEI [,r[-a y cMarbelby ropecKe
eaaruje. Hyxno je aa ce KoMrlrerupa Mpexa yroBopa rao mro je 3ax;bflerre 6ularepaluux
cnopa3),r\ra o pa3MeHH ulrrfoprrraUuja y nopecxl{M crBap[Ma y cKJIaAy ca OEI (.( tlo4e.nort.
- flopecra eaaruja u npl{BpeaHlr KpIrMIrHruI u xopynuuja cy y y3poquo-
uocne4r.rHoj nesu. Ayrop ce onpeaeruyje 3a clurerurlxy ae$nnuuujy flpl'IBpeauor
r(p[MrruaJra roja yx.ryryje EI{pe yxe cxBararle flpeMa xoMe nplrBpeaHx KpIrMHHan
rrpeacraBJla cKyrr cBHx aeJlr,IKara Ha Ilrrery rlpnBpeae, ruro yx.ryryje H cBa KpHBfiqHa aera
lpoTr{B rrpr{Bpeae.
Kopynuuja je aug npuapeaHor KplrMl{H,rna xoju ayrop aHIIn[3I{pa ca acrreKra
us6eraBarba uaharra nopera oflpeAeJryjyh{ ce 3a oHe o6mrxe ropynrunnor nonaurana roju
cy I,HI(pHMr.rHI{CaHI,I y (pI{BITTIHOM 3aKOHI(y.
- Ana.nurupaxn nojaruu o6ruryt npuape,qHor xpuMl{Hana u xopynquje, xao u
lopecKa KplrBrrqua aera (ca alfiyennllM [pnMepliMa H3 cyacKe npaxce), noraryjy aa
yqecHrrqfi y I$uxoBoM oTrQuBaILy r*lopajy uuaru lpaHclapeHrrrocr y flocrynarby y3
orpaHxqas&L€ Ancxpeq[ou]D( osna[herba y orKplrBarby nojannux o6ntrxa us6eraBarba
mahana nopeaa, urro ouoryhaaa KBaJIurerHo rIpHKyrIJLaIie aoKa3a.
Korrr6unosaBe [peBeHTHBHID( (orx.nanase y3porc [opecxe ena:uje)
perpecuBur{x Mepa ([poqecy[pare u npecy$erre) je nlauo 3a clpeqaBarse rplrBpeauor
KpnMlrnaJra H xopynqxje y 6yayhnocru.
- Hauuosa*ra crparernja aa 6op6y nporfir xopyuq[je y Peny6.nuqu Cp6tlju aa
repro,E oa 2013. ao 2018. je rpe.(ycnoB 3a qrftucrBo y Eaponcry ynujy. ,(ocaaaurrru
perynraru re crpareruje cy orpaHlrqeHor aoMEra, 6ytyfur rc cy ocraJla orBopeHa HeKa
KJbyqHa rrr{Tarsa H3 ror crparelxKor aoxpeHTa' xao pe$oprua npaaocy[a, npxnarx:auuja
npe,uyseh4 jaane na6aarce, Tpauc[apeHTHocr BnacHIrIIrrBa y ueaujut'ra.
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2.7. Ilpnuen.rrnBocr tr KoptrcHosr pelynrara y reopnjr [ flpaKcn
Terrra xoja je o6pa$ena y aortopcxoj ancepraquju yteMeJBeua je Ha arTyelnoj
upo6reuarlrqu It Ao caaa nuje y xarnoj npaaroj repnjr'r o6palena y paay oBaKBor o6ulra na
oBar(o qenoBlrr na.rxn. I4r6erasane nlaharsa nopesaje a6or caoje KoM[JIeI(cHocrI{ noBe3aHo
ca [p[BpeAHHM (pI,rMI{H,rnoM u xopyuuujou il y pa1y je aar npuxa: oBI{x Be3a KaKo ca
reopujcron raKo r.r ca [paKTHrIHot acflelcr4 Kao I{ [peAno3lr 3a rIpeAy3HM:lrLe Mepa pa,q[
cya6ujarra oBI.Ix HerarHBHI{x nojaaa. Y q[JEy KoMTIJIe(cnujer npucryna upo6nerrly uoce6sa
naxra je noceehena ropynuujr rr flprrBpe.qnoM KpHMITHaIT y nopecxoj o6lacrn.
Ilpoyrarane xopynuuje r rplrBpeAuor rpI{MHH:rna y nopecxoj o6lacru je oa nenuxor
:nauaja jep ro npeacraBJta o36flJbau ApylrrBenn upo6aeu xojn no4u cna6Jbelby flopect<ol
Mopan4 6urno lpyraaa eKoHoMcI(y oclroBy apylrrBa H peMerll el(oHoMcxlr cucreM.
.{ucepraqnja upeAcraBrra :uavajau Aorpunoc nparnoj Hayq[ tl npaxcn jep ce Kpo3
oplrmHzufl{e 3.rKJbfr(e xoje xananaar 3acryfla Kao Ii xpo3 apry reHToBaHy Ir HafIHo
).TeMeJBeHy aH:rnlr3y, ca ocBproM Ha cyacKy npaxcy, aaje IIeJIoBtlr yrua y npo6leuatury
r.rs6eraBar6a naaharra flope3a Kpo3 MynrI.Irficu[[JII{HapHu rtpxcryfl. 3axrsfrqu I{ craBoBH
xoje rau4ugar apr,'rrieHToBaHo 3acryna y ancepraquju uouu 6u :nauajno yrlrllarl{ Ha
flparcy Hauux cyaoBa H oaronapajyhnx y[paBHI,Ix oprana lr 6r'rru cuepruqe ocrtullrM
apxaBHr.rM opraHl{Ma roju aeryjy Ha rnaHy cflpeqaBalf,a oanx nojara y 6yayhnoctu y
r(onTexcry cflequjarxe u reneparnHe npenenquje.
2.8. Haquxrl [pe3euTrpara peyrara uayunoj jannoc'ru
Perynrarn Aorcopcxe 4ucepraunje xaH,urAara Cnexane Paaojuuuh,,He6eragase
nrahara Eope:4 npI{BpeaHI{ KpuM}rHaJr u xopyuuuja" npesentorahe ce flfreM n3naftula Ha
HarrHuM n crp),rrur{M cKyloBI{Ma y Cp6nju, r<ao u nyreM o6jnrurasa Ha}^rnllx paAoBa y
aouahr,rrlr u EHocrpaHI{M rlacom{cl,IMa H 36opHIrqHMa.
3. 3AKJbvqHA OIIEHA KOMIICI{JE
Kouxcrja je jeaxomacua y oIIeHI{ 4a je 4oxropcxa lucepmuuja xagAl'I.qara
Cnexane Paaojuvuh noa Ha3lIBoM ,,llr6eraaare nnahara rtopera, nplrBpe.qnu xpIlMHHilJI u
ropyuuuja" noao6na sa jasHy on6pauy.
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4. Ilpeg.nor Koruncuje
Ha oorony H3Here oueHe paaq KoMrrc[ja cMarpa aa aoKTopcKa gucepraquja
xaHAr.raara Cnexane Paaojuuuh rroa Ha3IrBoM ,,1'Ig6eraBar6e uraharra nope3a, npI'IBpeAHI'I
(puMuH:rJr r-r xopyuquja" y IIor[]'HocrL lrcnyrbaBa ycnoBe 3a janny oa6pany Ir flpe.unallte
Hacranuo-uayvnou nehy Ilpaauor Qaryrrrera Ynurepsurera y Kparyjenuy aa rlplrxBarlr
onaj Ll:neruraj r.r oao6pn jaauy o46paxy 4orropcKor paaa.
Kparyjenau, 14. 10.20 l5.roauue tlranoarr Korrnorje
IIpoS. ap Cnexna Coxonuh,
pe.qoBHr.r npor[ecop flpauror t|axynrera
Ynuaepaurera y Kparyjenuy,
yxa Kpr,rBurrHofipaana uayvna o6racr
′為タイレー
IIpo$. ap Munena Aufenxonnh,
peAoBHrr npor[ecop flpanuor {ar<yarera
Yur,rnep:urera y Huury,
yxa flpaBnoeKoHoucxa na) nra o6lacr
IIpo<[. ap Haaa Toaoporuh,
BaHpe.(HIt upo$ecop flpaanor t[axynrera
Ynuneprnrera y Kparyjenuy,
yxa fipaBHoel(oHorr,rcra nay,*ra o6lacr
flpor[. ap Jacuuua Jla6yaonuh Cranronuh,
BaHpeaHH uporfecop flpannor 1fuaryrrera
Yxraep:urera y Kparyjenuy,
yxa npaBHoeKoHoucra uayura o6racr
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